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Diagnósticos dos programas e ou projetos de atividades físicas, esportivas e de lazer 
para idosos. 
Visa desenvolver uma investigação de cunho descritivo dos programas e projetos de 
intervenção municipais públicos ofertados aos idosos, com um enfoque especial nas 
questões relacionadas à atividade física, esportiva e de lazer. Esta ação tem como 
principal instrumento de coleta de dados uma entrevista semi-estruturada que tem 
sido aplicada aos responsáveis pelos programas e/ou projetos para os idosos. Outro 
instrumento de coleta de dados é a análise de documentos para o aprofundamento e 
contextualização das informações sobre cada programa e/ou projeto. A revisão destes 
documentos tem buscado informações sobre os mesmos, por exemplo, a sua história e 
objetivos, formas de organização, atividades oferecidas, princípios teórico e 
metodológicos, e dados sobre a sua infra-estrutura. A análise de dados tem procurado 
elementos para a descrição de cada proposta em si e para a comparação das mesmas 
em termos de aspectos convergentes e divergentes, com a sustentação de um quadro 
teórico pautado em conhecimentos da área de envelhecimento, da velhice e das 
atividades físicas, esportivas e de lazer. Alguns dos autores sendo utilizados para 
fundamentar o trabalho são Cachioni (1999; 2003), Delbert (2002), Fenalti (2003), 
Marques Filho (1998), Miranda, Gerez e Velardi (2004). 
 
